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- -  bleibt er kalt und ist infolgedessen haltbar, leieht zu reinigen und 
leieht zu handhaben. 
Nur wurde insofern eine kleine Ab~tnderung daran angebraeht, als 
der Brenner selbst statt aus Kupfer aus Nickel hergestellt wurde, weil 
ersteres, namentlich wean es sich darum handelt, Eisenplatten l~tngere 
Zeit zu erhitzen, sich leicht oxydiert und unbranchbar wird. Aueh bei 
tttglichem Gebrauch im Laboratorium hat sich dieser Brenner~ dessen 
Abbildung ieh auf der vorhergehenden Seite (Figur 35) wiedergebe, 
sehr bewithrt. 
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Well das Konzentrat des Elmoreprozesses nicht nur Wasser, sondern 
auch 0l enth~tlt, kann die far Analysen beim Troeknen gew~ihnlieh ein- 
gehaltene Temperatur yon 110 o C. ftir dergleiehen Proben nieht als 
rationell betraehtet werden, da dutch Erhitzen bei dieser Temperatur 
die fltichtigen Bestandteile des 01s nur zum Tell entfernt werden k(~nnen. 
Gewiss sind Analysen getroekneter Proben far den K~ufer and den 
Verk~tufer das einzig sichere, um eine gegenseitige Kontrolle aus- 
zutiben; man sollte sich daher tiber eine bestimmte Art zu trocknen 
einigen. 
Ich schlage folgendes Verfahren, das in dem Laboratorium zu 
Nautanen benutzt wird, vor: 
Man bringt 500g des feuehten Konzentrats in eine Schale aus 
Aluminium-Blech und stellt diese dann so hoch tiber einen Brenner, 
dass kein Tell derselben in's G-ltihen ger/~t. Wenn files Wasser ver- 
dampft ist und die Temperatur hSher wird, ziindet man das {31 an und 
rtihrt mit einer Alnminium-Schaufel~ bis kein Dampf mehr entweicht. 
Der geringstc Gerueh naeh sehwefliger S'gure ist leicht wahrnehmbar. 
Die Schale wird naeh dem A1)kiihlen gewogen. Das so getrocknete 
Konzentrat, alas aus Klumpen besteht, wird zerkeinert und durch ein 
Sieb No. 30 gesiebt. Dann wiigt man 300 g ab und trocknet nochmals~ 
well die Klumpen immer noch ein wenig Feuchtigkeit enthalten. 
